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Resumen
Estudio descriptivo - comparativo que determina las diferencias en niveles de adicción
a Facebook en  universitarios varones y mujeres de  Chiclayo, con  una muestra de 377
jóvenes   de    17   a    30    años,    estudiantes    de    pre-grado   de   tres   universidades
representativas de  la ciudad  (Universidad  Señor de  Sipán,  Universidad  de  Chiclayo y
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo), todos usuarios activos de Facebook;
se utilizó  la  Escala de Adicción  a  Facebook creada  por las investigadoras;  asumiendo
tanto   la   clasificación   en   niveles   de   la   escala   total,   como   de   cada   uno   de   sus
indicadores  para  la  obtención  de  resultados,  se  encontró  diferencias  signíficativas
(P<0.05) donde: Ias mujeres sobresalen por mantenerse como usuarios promedio de la
red  social,  sin  embargo  y  junto  a  otros  factores  externos  esto  podría  indicar  una
predisposjcjón  a la adicción;  por otro lado los varones se encuentran en  un porcentaje
considerable   como   no   adictos,   es   decir,   tienen   un   uso   ocasional   y   de   escasa
motivación  por  navegar  en   Facebook,   en  cuanto  a  la  adicción   no  se  encuentran
diferencias significativas  para varones y  mujeres,  existiendo  un  porcentaje importante
de personas en este nivel, que se caracterizan por un patrón de uso desadaptativo de
la  red  social  Facebook,  que  ocasiona  problemas  para  sÍ  mismo  y  para  los  que  lo
rodean;  de  igual  manera  se  encontraron  dfferencias  por  Universidad  y  Rangos  de
Edad.
